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K njiga dr. Zlatka MatijeviÊa sadræi rasprave opolitiËko-stranaËkim aspektima djelovanja
Hrvatskoga katoliËkog pokreta u razdoblju koje
obuhvaÊa godine uoËi sloma Austro-Ugarske
Monarhije i prvo desetljeÊe Kraljevine Srba, Hr-
vata i Slovenaca. RijeË je uglavnom o tematski
povezanim radovima objavljivanim u znanstve-
nim Ëasopisima, zbornicima i ostalim publikaci-
jama. MatijeviÊ teæiπno prati politiËko djelovanje
organiziranih hrvatskih katolika koji svoja poli-
tiËko-nacionalna shvaÊanja u prvoj jugoslaven-
skoj dræavi poslije 1918. razvijaju na idejnim po-
laziπtima oblikovanim joπ u socijalno-politiËkom
ambijentu Austro-Ugarske Monarhije. Organizi-
rani hrvatski katolici veÊ tada prihvaÊaju kon-
cept, koji autor naziva i katoliËko jugoslaven-
stvo, o organskoj povezanosti stanovitih crkve-
no-vjerskih ideala (Êirilo-metodska ideja o uniji
izmeu KatoliËke crkve i srpskog pravoslavlja) i
jugoslavenske nacionalne i dræavne misli. Taj
koncept predstavlja i politiËko-nacionalni okvir
djelovanja Hrvatskog katoliËkog pokreta (HKP)
u Kraljevini SHS od 1918. pa sve do ukinuÊa
parlamentarizma 1929. godine. Knjiga je podije-
ljena u tri poglavlja: 1. Neodoljivi zov Istoka. Hr-
vatski katoliËki pokret u suton Austro-Ugarske
Monarhije (1912.-1918.) [s. 13-54], 2. SHS —
Znak na nebu. Hrvatski katoliËki pokret u poli-
tiËkom æivotu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovena-
ca (1918.-1929.) [s. 101-219] i 3. Umjesto zakljuË-
ka: prilog poznavanju providencijalne politike.
Hrvatski katoliËki pokret i politika (1903.-1929.)
[s. 243-260].
U prvom poglavlju autor prati razliËite as-
pekte razvitka i djelovanja ustanova HKP-a u
posljednjim godinama Austro-Ugarske Monarhi-
je. Pokuπaj oæivljavanja pokreta zaËetog joπ po-
Ëetkom stoljeÊa nastojanjima krËkog biskupa,
rodom Slovenca, dr. Antuna MahniÊa, predstav-
lja II. hrvatski katoliËki sastanak (kongres) odr-
æan u Ljubljani 1913. godine. Tada su se na ne-
koj vrsti svekatoliËkog foruma razmatrali pro-
gram i praktiËni oblici organiziranoga katoliËkog
djelovanja. Prema autoru uspjeh ljubljanskog sa-
stanka bio je dvojben s obzirom da je provedbu
kongresnih zakljuËaka onemoguÊilo skoro izbi-
janje Prvoga svjetskog rata. Uz kongres, najvaæ-
nije manifestacije organiziranoga katoliËkog dje-
lovanja uoËi rata predstavljaju osnutak Hrvat-
skoga katoliËkog seniorata, pokretanje flRijeËkih
Novina« i organiziranje flNarodno-obrambene
sekcije« Hrvatskog katoliËkog akademskog druπ-
tva flDomagoj«, Ëije djelovanju autor podrobno
opisuje. Iako je KatoliËki pokret u hrvatskim
zemljama sastavni dio srednjoeuropskoga kato-
liËkog gibanja nastalog kao iznueni odgovor
na izazov Ëesto protukatoliËke liberalne ideolo-
gije, ovdje mu vaæno obiljeæje daje i poseban
kontekst dodira sa srpskim pravoslavljem i isla-
mom te nerijeπena politiËko-nacionalna i dræav-
no-pravna problematika koja je dominirala poli-
tiËkim i stranaËkim æivotom. U tom smislu i or-
ganizirani hrvatski katolici osim promicanja od-
reenih (krπÊanskih/katoliËkih) druπtvenih idea-
la nastupaju i kao nositelji politiËko-nacionalnih
koncepcija u vezi s dvojbama oko unutarnjeg
preureenja i poslije poËetka Prvoga svjetskog
rata i samoga opstanka Austro-Ugarske Monar-
hije. Iako u sukobu s nositeljima razliËitih oblika
liberalne ideologije u hrvatskim zemljama, orga-
nizirani hrvatski katolici sa njima, uz iznimku
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frankovaËkog pravaπtva, dijele zamisao o flna-
rodnom jedinstvu« Hrvata, Slovenaca i Srba koja
Êe s vremenom prerasti u jugoslavensku nacio-
nalnu ideologiju. Osnutak raznolikih ustanova
HKP-a o kojima piπe MatijeviÊ, ukazuje na izra-
ziti druπtveni aktivizam usmjeren prema razliËi-
tim slojevima izvan uskih intelektualnih krugo-
va. Autor posebnu pozornost usmjerava prema
Hrvatskom katoliËkom senioratu kao elitnoj i
vodstvenoj organizaciji HKP-a, utemeljenoj kra-
jem 1912., a koja je trebala usmjeravati njegovo
djelovanje. Seniorat kao ustanova nije bio speci-
fikum HKP-a veÊ je kao oblik voenja katoliËkih
organizacija veÊ postojao u Austriji i Sloveniji.
OpÊeniti preokret koji je nastupio izbijanjem Pr-
voga svjetskog rata oteæao je djelovanje HKP-a,
ali i ubrzao onaj politiËko-nacionalni i dræavno-
pravni razvitak koji je doveo do osnutka prve ju-
goslavenske dræave. Taj je razvitak bio sukladan
jugoslavenskim nacionalno-vjerskim idealima
preteæitog dijela organiziranih hrvatskih katoli-
ka, posebice jugoslavenski usmjerenom dijelu
Seniorata. Iako se od osnutka meu seniorima
pojavljuju trzavice koncepcijske naravi, dioba na
flnacijonalce« i flintegralce«, a u vezi s oblicima
katoliËkog djelovanja, opÊa pobjeda flideologije
juænoslavenstva« privela je i Seniorat u krug flDe-
klaracijskog pokreta« sastavljenog od ideoloπki
raznorodnih pristaπa politiËko-nacionalnih naËe-
la istaknutih u flSvibanjskoj deklaraciji« Juænosla-
venskog/Jugoslavenskog kluba u beËkom Care-
vinskom vijeÊu. PrevladavajuÊe katoliËko staja-
liπte o konfuznoj i dvosmislenoj Svibanjskoj de-
klaraciji formulirao je biskup MahniÊ koji je nje-
zino juænoslavensko utemeljenje podupro i ar-
gumentom djelovanja flBoæje providnosti« u
smjeru oæivotvorenja ideala katoliËko-pravoslav-
nog vjerskog jedinstva. MahniÊevo je djelovanje
bez sumnje tipiËan oblik vjersko-politiËke simbi-
oze, u jugoslavenskoj historiografiji ranije ozna-
Ëavano i kao flklerikalizam«. S tim u vezi Matije-
viÊ lucidno primjeÊuje da ako i prihvatimo po-
jam klerikalizma, onda je on bio iskljuËivo u
funkciji stvaranja jugoslavenske dræave, tj. rijeË
je o jugoslavenskom klerikalizmu kao jednoj od
moguÊih oznaka djelovanja organiziranih hrvat-
skih katolika prije 1929. godine. Upravo zato je
zakljuËno i razumljivo kako je uspostava Kralje-
vine SHS u oËima preteæitoga dijela Seniorata
predstavljala pobjedu nacionalnih naËela usvo-
jenih joπ u austro-ugarskom razdoblju. To je
shvaÊanje povezano s vjerovanjem kako novo-
nastala dræava pruæa idealan okvir za ostvarenje
flvrhovnog« cilja jugoslavenskog vjersko-nacio-
nalnog stapanja na odreenim krπÊanskim zasa-
dama.
Drugo poglavlje zapoËinje opπirnim prika-
zom djelovanja krËkoga biskupa Antuna Mahni-
Êa neposredno nakon sloma Austro-Ugarske ka-
da je podruËje njegove biskupije zaposjela tali-
janska vojska. MahniÊ se kao gorljivi Jugoslaven
suprotstavio talijanskim pretenzijama apelirajuÊi
i na Mirovnu konferenciju u Parizu. Zato dolazi
u sukob s talijanskim politiËkim i vojnim Ëimbe-
nicima koji ga nastoje ukloniti s Krka. MahniÊ je
prognan u Italiju, a MatijeviÊ prikazuje i crkve-
no-diplomatsku aktivnost oko njegova oslobo-
enja iz talijanskog zatoËeniπtva koje je biskupa
joπ viπe uËvrstilo u uvjerenju u svrhunaravnost
uspostave jugoslavenske dræave, Ëiji je zagovor-
nik ostao sve do skore smrti (1920.). U sljedeÊoj
raspravi autor zahvaÊa u problem ustavno-prav-
nog poloæaja KatoliËke crkve u novostvorenoj
dræavi. VeÊ na samom poËetku u prvim ustav-
nim raspravama pojavilo se konkordatsko pita-
nje, tj. nastojanje crkvenih krugova da se reguli-
ranje pravnog poloæaja KatoliËke crkve u Kralje-
vini SHS rijeπi zakljuËenjem novog konkordata
izmeu Svete Stolice i dræave. Ovo pitanje for-
malno je rijeπeno tek 1935. sklapanjem konkor-
data, ali om nije nikada ratificiran u jugoslaven-
skoj skupπtini. Pravni poloæaj KatoliËke crkve u
jugoslavenskoj dræavi ostao je nedefiniran, a Vi-
dovdanski ustav je prema svim priznatim vjer-
skim zajednicama prihvatio flsrednji sistem« pre-
ma kojem nema dræavne crkve, ali ni crkva nije
potpuno odvojena od dræavne organizacije. Po-
sebna rasprava posveÊena je politiËkom organi-
ziranju bosansko-hercegovaËkih Hrvata katolika
u prvim godinama jugoslavenske dræave. Ne-
sporazumi oko oblika katoliËkoga politiËkog or-
ganiziranja urodili su stvaranjem dviju hrvatskih
katoliËkih politiËkih stranaka, Hrvatske puËke
stranke (HPS) i Hrvatske teæaËke stranke (HTS)
koja je djelovala na podruËju Bosne i Hercego-
vine. Obje su u Bosni i Hercegovini svoj vrhu-
nac dosegnule 1920. na izborima za Ustavotvor-
nu skupπtinu. Ulaskom u Bosnu i Hercegovinu
RadiÊeve Hrvatske republikanske seljaËke stran-
ke i HPS i HTS su poslije 1923. istisnute na mar-
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H rvatska nacionalnointegracijska ideologija,formulirana u spisima i politiËkom djelova-
nju dr. Ante StarËeviÊa i dr. Eugena Kvaternika
u drugoj polovici 19. stoljeÊa, u najboljem je slo-
bodarskom duhu svog vremena definirala Hrva-
te kao viπekonfesionalan narod, Ëiju bitnu sas-
tavnicu Ëine bosanskohercegovaËki muslimani.
Ta je ideologija znaËila snaæan otklon od dota-
daπnje vjerske, kulturne, pa i politiËke tradicije,
koja je izgraena u viπestoljetnome protuosman-
skom, a onda i protuislamskom otporu. No, sve
do austrougarske okupacije Bosne i Hercegovi-
ne (1868.) dodiri bosanskohercegovaËkih musli-
mana s Hrvatima u Trojednici ostaju sporadiËni. 
Iako je pravaπka ideologija hvatala sve viπe
maha, stvarajuÊi tako prilike u kojima je katoliË-
ko-muslimansko zbliæavanje u hrvatskim zemlja-
ma postajalo sve izvjesnijim, drugi su dogaaji i
procesi omeli taj razvitak. BosanskohercegovaË-
ki je ustanak (1875.) iznova podjario protumu-
slimansko raspoloæenje (i ujedno razbudio osje-
Êaj juænoslavenske solidarnosti), a austrougarska
okupacija BiH (1878.) nije, protivno oËekivanji-
ma veÊine hrvatske javnosti (uz iznimku prava-
πa!), bitno pripomogla πirenju hrvatske nacional-
ne misli. Ako se iπta u austrougarskoj politici od
gine politiËkog æivota. Glavninu drugog poglav-
lja zauzima prikaz djelovanje HPS-a koji je pred-
stavljao tzv. politiËku granu HKP-a koji je su-
kladno integralistiËkom shvaÊanju imao joπ i
svoju flkulturnu« i flgospodarsku« granu. Kako je
na Ëelu ukupnog HKP-a stajao Seniorat, on je
imao presudnu ulogu i u nastanku i voenju
HPS-a, stranke utemeljene na jugoslavenskim
politiËko-nacionalnim i krπÊanskim vjersko-soci-
jalnim naËelima. U oËima svojih hrvatskih poli-
tiËkih protivnika ta je stranka Ëesto etiketirana
kao flklerikalna«, tj. flpopovska«, a unatoË solidnoj
organizaciji i ambicioznom i solidno osmiπlje-
nom programa ostala je u sjeni RadiÊevoga po-
pulistiËkog pokreta. MatijeviÊ iscrpno opisuje
politiËko djelovanje HPS-a na svim parlamentar-
nim izborima u Kraljevini SHS te razliËite politiË-
ko-stranaËke kombinacije kojima je stranka bez-
uspjeπno nastojala ojaËati svoj utjecaj. HPS je
formalno prestao postojati poslije uvoenja πes-
tosijeËanjske diktature πto je prema autoru flsa-
mo zakaπnjela egzekucija nad veÊ stvarno mrt-
vom politiËkom organizacijom«. U posljednjoj
raspravi unutar toga poglavlja autor podrobno
opisuje rascjep unutar organiziranoga katoliË-
kog djelovanja, a u pozadini kojeg su stajale su-
protstavljene koncepcije i oko politiËko-stranaË-
kog aspekta djelovanja HKP-a. Pojava nestra-
naËke KatoliËke akcije nakon 1922. otvorila je
prijepore oko ustroja HKP-a, posebice u vezi s
njegovom flpolitiËkom granom«. Ubrzo se razvila
podvojenost unutar organiziranoga katoliËkog
djelovanja najvidljivija preko djelovanja Hrvat-
skoga orlovskog saveza kao prve katoliËke or-
ganizacije utemeljene na naËelima KatoliËke ak-
cije. Zabrana HPS-a poslije 1929. prekinula je
dvojbe oko oblika katoliËkoga politiËko-stranaË-
kog nastupa, ali naËelna unutarkatoliËka razmi-
moilaæenja nastavljaju se i dalje u uvjetima kra-
ljevske diktature.
KonaËni sintetski prikaz cjeline problema
obuhvaÊenih knjigom autor je iznio u posljed-
njem poglavlju, svojevrsnom enciklopedijskom
saæetku o prva dva desetljeÊa djelovanja angaæi-
ranih katolika koji nisu uspjeli ostaviti znaËajniji
trag u hrvatskoj politici.
U dodatku knjige autor je objavio trideset
odabranih priloga kao relevantnih i dosada ug-
lavnom nedostupnih ili manje poznatih izvora
koji dodatno razjaπnjuju razliËite aspekte organi-
ziranoga, napose politiËkog, djelovanja hrvat-
skih katolika i kontroverzi koje je ono izazivalo
kod suvremenika.
ZakljuËno, knjiga dr. MatijeviÊa donosi pr-
vorazredan historiografski uvid bez kojeg je ne-
moguÊe razumjeti cjelinu hrvatske politiËke i
druπtvene problematike na prijelazu iz XIX. u
XX. stoljeÊe.
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